近世甲府の都市構造と役負担 by 安藤 正人
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表 ll甲府町方人口推移
上 府 中 l 下 府 中
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注 1) 出典 ･r甲府略恵JIr甲州文庫史料J第2巻他
2) ●印のあるものはI2才以上の人政であることを明記してあるもの｡ほかはIほほ5才以上
と思われる. 3)一越等地内町 ･光沢寺地内町は含まない.
表2 下府*(;警諾 慧㌣変化グラフ 塵 ≡ ‥=
横近田町
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表 3.三 日町住民構成
???????
??? ?
家 持 .家 守 店
借戸 数 世帯人口} 革公人 戸 数
世帯{可 革公人元禄 7(1694) 軒 人 人 秤 人65 305 2
18 ､1.72 190 ` 23宝永 2(1705)
66 237 163 89 ∴ 198 16享保11-(1726) 71 56 51 4 3
ll･寛延希 (1748) 74 写64 128 7
1 161: 7明和 5(1768) 81 273.
95 69 152 2･安永 3(1774) -72
295 81 50 147 1･天田 6■(1786) :79 32 50 i. 事 2
寛政10(1798) 80 302 30 56 161
3文化元 (1804) 74 279 23 22
69 1文化 7ノ(1810) 76(19) 288 20 48. 15 -. 政 5 22 74 325 J15 45天保 346
保 9(1838)天 13
42)弘化 3(186 7576(16)978(56 一327 3 548570.2 1ー68. pO292 1 43 ･00 7 23 1
安政 5(1858)明治 3 70
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表 4 明治3(1870)年甲府各町戸数構成
(a)下府中 (ち)上府中
注 史料･｢甲府町方家政
?
表 5 奉公人 (下男下女)召抱人数分布 (秤)
?????????????? ???≧忘⊥元禄7(1694) 天明6(178)文 化 元(1804)文政 5(1822)天
1(ll(人) 1542ll09876 1324 1.4,2 12 12 1
1 - 1734
4[1] 3[2]
183 1[1] 6:. 5
2. 4[6] 7[1] 9[1] 11 11'4
]13[1]'10 6′[2] 3[1コ ■[1]024[60
31由o]:51[6i 61[52]l68[21]71[47]合計 65[72]l.71[84]81[69]79[5
4]74[2_2]74[48]l75江 1) 史料 ･各年宗旨故頓〉人
別改幌 (頼生文庫)2) 〔 〕のない数字は家持 ･家守分'〔 〕は店昔分
の数字であることを示す.表 6 三日町町内倍星経営軒数分布 (軒)＼ 年.借昆軒数＼元禄7(1694)享保1(172)明和5(1768)天明6(178)
文化元(1804)文政5(182)天保5(1834)天保9(1838)弘化3(1846)(秤)ll109876■
54 1′2･4 1
12 12
13 6 14 13 3 123 1 6 4 [1] 5 42 7 6
4 6 6 7 6 51 18 12 ll ll 10 17 15[1] 13[3]
190ー 32 44 55 54 58 46 48 52 42合計 65 71 81 l79 74
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表 7 家持･家守屑の革公人所持数と倍量経営数の相互関係 (享保11年)
-(人)15r_ 298764310 142105 127 15 1 1 1 1 1ll
(秤)1 1ヲ 竺忘 0 1 2 3 4
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表 8 三日町1-3丁目の戸数構成と奉公人数
??????????
午 丁目 戸 数 構 成 (軒) 奉 公 人 数 (
人)家持.家守 l 店 借 家持.家
守 店 借享保11 (1726) 1丁目23 234 32061 8
8 455 7丁 0明和 5 (1768) 1丁目23 285 7ll51
54271 02寛政10 (1798) 1丁目23 2857 ll
232 716 120文化 7 (1810) 1丁目23 29(7) 172 6 15
0 4(0)160 01文政 5 (1822) 1丁目23 28
1927 ◆ 8251 1･140 01天保 5 (1834) 1丁目23 816 . 31 6 ∴ .2∵op
0法 l) 史料･享保11年と明和5年は r宗旨改帳｣〉その他は r人別改岐｣.2 1-3丁目への分布はI上記史料を r享保十三年三日町小間数改岐Jr孝和三年三日町家持名
前家政小間数奇上坂J(表9参風)などと照合することによって得た'
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表 9 三日町町民敷所持構造 (間口規模分布)
年 享保 13 (1728) 享和 3 (1803
)間口所持間数･丁目.l 2丁目 1 3丁計 1丁目 2
丁目 l 汀 日～(問) 23.5 人215.3 人 人 人42 人17 人16412-ll0987 1(名主)1･4 1(寺家守カ)1
1 1(1=専)16- 2 6 2 3(1
) 35- 5 4 2
8 4(1) 24- 5 2 7 7 3
6(2)3- 1 5 7 2 2 9 12 1 4 3@ % &⑤ 間 口総 計◎ 平均所持高 ･7…‥… !25 24 213.0 110.56 6 29170.51 59 2(2)134.561 254110
.544泣 1) 史料 ･r享民十三年中五月
三日町小間放改眼｣(頼生文庫)'r孝和三年三日町家持名前家政小間放沓上眼j? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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表 10 天保7(1836)年10月･三日町困窮者調査
ラソク 家 持 家 守 店､ 借 家持同居
(計)A 小高2 日雇2 小作2 人足渡世4 工職1 35賃仕事2 小作2
大工1 小南3 日雇2塗物師2 人足渡世1 桶職 賃仕事2 小作1
仕事師1 桶職1 仕事師1煮売温俄.仕事師1 飛脚渡世
1按摩1煮売温飽14 4 16 1B 賃仕事*2 小商2仕事師1 エ職1木綿種商売1 相星1 人足渡世1古着せり売1小高1 小南
2 針仕事1煙草切1 桶職 駕寵細工1 178 3 5 1C 償職2 小作1商量1 古着宴桔伝馬人足.日雇稼1古本商.団扇錦絵樽商売 挿商売1寺1 不明3
大工井材木商11
小作1他家勤1不明4 不明 (未照合)3b
不明2 5313 8
30 2､D 穀商4 他家勤3
足袋聴1 医師1 不明1医師2 椛商1 限科医
師1麻布売買1古道具商1 なめみそ小間物商 羅呉服英子青物渡世1 (か)
不明4 34仲馬宿1荒物刻煙草1 売
薬1魚干物青物1炭薪木指物職1 座頭1木綿賃操1*用水水見25 1 7
1(計) 60(*ダブリ) 16 58 5 139注 】) 史料 ･r甲府御救米一件諸用留｣(額生文庫).r天保十三年耽美井商売取? ? ? ? ?? ?
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表 11 孝和3(1803)年西一条町1片羽町･柳町町星敷所持構造
(ち)町屋敷所持軒数分布
言 西一条町 片羽町
柳町(軒) 人 I 人
3 人
24 13 4[1]
2 5[2] 71 4
3[由 26[2] 76[9]㊥讐嘉讐
禁書53両 29[2] 85[9]⑤屋敷数合計(軒)69[15] 32[
2] 96[9]◎鐸 居付足 38 27
*76①等)E芸 f家 31[15] 5
[2] 20[9]注 l)史料 ･
享和3(1803)年令町家数間数改岐(
r甲州文庫史料j弟2巻)2)〔〕内の数字は〉全体
の内'町外居住地主の人数あるいはその抱屋敷数を
示す｡3)柳町●印の内'r当時明地J一軒を含
む.(a)間口所持間数分布義-ミミ西一条町片
羽吋 ､柳町1両ラ 人 人12 :
人1[1]'311
2219-.′
18-7L 1[1]
16-5 21
4[2]14-
1[1]13-
2-ll 12
0 5■[
1]9- 2[1] 6
8- 4[1] 7[1]
7-- 8[3] 1.
ll6- 7 5 95 13[31 6 1 [2]4
8[2] 16[3]3～ 2
4 22-
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甲府支配関係変遷年表
(城代平岩親書)
季長
(城代平岩親書)
(甲府城番)
(甲府城番)
網豊 (甲府家)
書里
(甲府勤番支配)
(甲府城代)
徳川家康
羽柴秀勝
加藤光春
浅野長政
徳川家康
徳川義直
幕府直轄
徳川忠長
幕府直轄
徳川綱重
柳沢吉保
幕府直轄
天正10(1582)～
天正18(1590)～
天正19(1591)～
文禄 2(1593)～
慶長 5(1600)～
慶長 8(1603)～
慶長12(1607)～
元和 2(1616)～
寛永 9(1632)～
寛文元(1661)～
宝永元(1704)～
享保 9(1724)～
慶応 2(1866)～
■r甲府略志Jlr山梨県の歴史｣=こよる｡
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表 12 甲府各町革高人足数
???????
??? ?
下 府 中 I 上 府 中
計宿 駅 柳 町 55
55定助町 八 日 町 49 魚 ,町 31三 34 穴 山 18山 田 8.竪近習
4 ~230(9町) 上連雀町 17 横
近習町 20下連雀町 9大助町 録 p46 愛 宕 町 22 御 崎 町 _2 501.5
片 羽 町 23 元紺屋町 4 人 隣 町 4
西青野町 32 元連雀町 1 袋 町 10
西一条町 35 元城臣町 20
白 木 町 9金 手 町 21 元 線 町
広 小 路 19上一条 7 梼 由 4 竪
(32町) 下一条町 32 広ー 庭 町
5/ 元三日町 15和田平町 31
元 桝 町 24 上横沢町 7妖 星 町 14 穴山 p8 下
6境 町 6.5 久 保 町 13 相 川 町 15手 子 2 新青沼 io免許町(7町) 工 23 桶 昆 町 11.5鍛 冶 町 11.5 新紺屋町 20
大 工 町 3細 工 町 2O 畳 92計 618.5 1 260 878.5
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表 13 伝馬役人馬差出数
????
????
人足
局･元禄 4 (1691)A 人 疋690 (795)
(755)〝 6 (1693)〟 7 4
4075〝 9 (1696)
(1,270)文政 6 (1823)
2,159 ･602天保 21(1
831) 1,688 711〝 6 (1835) 1,727 559
〝 12 (1841) 2,642 627
注 史料 ･元禄期は'各年町年寄御用留 (坂田宏文
香)〉文政 ･天保期は'各年 ｢足助町出人足E
?????????????????????????????????
?
????????? ????
?
???????
?? ???????????????????????????????
????????????????????????????? ????????? ?????っ?
??
?????????
?? ?? ?? ??? ?
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表 14 元禄期惣町出人足数
｢､-＼ ､ 年磯 煩 ー＼ 元禄4(1691) 元禄6(1693) 元禄9(169
6)往 還 人 足 人 人 人690
407 405琉 々L 人 足
602 534 599御役所御入用方人足 0 949
746用 水 人 足 348 1
4計 2,240 1,890 1
表 15 寛政11(1799)年 ･諾役人足改発状況
????????
?? ??
???
日記付 重 出指不日 分炉 内 容
人数1.6 1二8 a 御城内掃除人足
人1001.19 1.20 ち 代官町御林伐 .
追手御役宅垣繕人足 102.1
2.2 ら 畳持運人足 13.15∫6〟
3.17 3.16 ら 拙手伝人足
53.16カ ち 御城内水抜御繕人足 20
7〟8 ち 角場御修復人足 .
二5b 水抜繕人足 1御城内水抜楢人足 83
.17-19 3.18-20 [a]ち
(冨警 芸至芸人足 のベ3163.18
3.19 ち 御城内水抜人足 43.
21 3.22 baら 御鉄砲持運人足 123.2 3 城内御掃除人足 1003 3.25-26 瀧川長門
守御城中御見分ニ仇 人足 のベ4〟3.24 . 3.24 a 石屋 (角場迄) 15 御城内御掃除人足 5
03.25〟6∫4 8 3.26〟74 9
鴬人足佐助 (角場迄) 1
ち 十五ロ御掃除人足 10長門守様十五口御見分立付,御掃除人足 (例之通)錠
箱持人足 5ら 馬場御掃除人
足 104.9∫517
∫5.19〟23 4.10〟只今
ら 御巡見ニ付,御塩硝歳御掃除人足 (不明)b 北山辺御巡
見ニ付,笠持人足 2ち 御日付小屋御塀修復人足 5
5.18 ちa 御城内苅草御掃除人足 12
52; 4 定日御掃除人足(100人カ)
之外拾人 10御白洲江砂持運人足 2bC
b 同 上 (1
2カ)5.25 5.26
上水堰繕人足 (水見啓八より申釆ル) 35.29 6.1 追手御役宅御日印噂向石持運人足 10
6.3〟10 6.4〟ll
ち 御城内苅革人足 . 8同 上 3
表 15 (統き)
日記付 差 出指示日 分摂 内 容
人数7.17〟8 7.18〟9 b 同上
手伝人足 10[a] 角切結役大工 1
- 同上 鳶人足 (不明)
b 同上 御掃除人足 20ち 主計頭様御組鉄砲御見分ニ付,人足 (例之通)
7.19- ち 和田平町御橘御修復人足 1〟7.203 〟21∫4 [a] 同上 役大工
日々1ち 長門守様鉄砲御見分ニ付,御掃除人足 . 8
ち 同上 当日御先掃除人足 (例之
通)b 木伐人足 12
牢屋政見分ニ付,役大工 17.25 7.26 [a] 和田平
町御橋結役大工 1∫7.27 〟7.28 ら
同上 手伝人足 3
ち 同 上 4.7.29〟
7.30 7.30 ち 牢屋取繕人足 3.
8.1- b 日々1
8.1 b 木伐手伝人足 1`5〟8.1 I2 御花畑竹伐人足 7p鉄砲約二付
,人足 (例之通)8.1〟24∫7 8.2-8 b 二之御堀
御掃除人足 日々50
8.2 b 和田平町御
橘江 88.3∫
∫58
ら 御城内木伐手伝人足 15[a] 妖星町
板橋桜役大工 2ち 同上 手伝人足 4[a] 役大工b 6
ち 木伐手伝人足 1
08.8 8.9- b 十五ロ御門御掃除人足 (例之通)
8.9､〟10
∫8.12 8.10-〟ll3 a 御奴内御掃除人足 日々100ち 茅苅人足
20C 上水人足 (水見繁
? ? ? ? ? ? ?
?
衰 15 (続き)
???????
????
日記付 差 出指示日 分塀 内 容
人数8.15 8.16 b
木伐人足 109.17 9.18 ら 乗馬御見
分ニ付,人足 (例之通)9.25
9.26 ら 木伐手伝人足 89.26 7 長門守様乗馬御見分ニ付,人足 (例之通)
9.28 只今 b 御宿次御差出ニ
付 人足 110.14 10.15-
ら 木伐人足 5ll.20 ll.21 同上 12.-22 21-23 [a]b l冨≡沼芸芸
*^慧替御修復役大工 のベ438ll.22 ll.23
ら 木伐人足 20ll.23
ll.24 b 西青沼町土橋出来栄見分ニ付,片付人足 4l
l.24 ll.25 b 木伐人足 15l 5 6
入日町口御橋御修復土付 取片付人足 2l
l.26〟l 9-12.2 ll.27 ba 木伐手伝人足 3
ll.27- 御城内御掃除人足 (日々)30
121-3 のベ39
12.3 12.4 b 町真木枝
卸人足 512.9-10 12.10-ll ら 木伐手伝人
足 のベ1612.12〟 12.13〟 b 同 上 7八日町ロ
御橋古木持運人足 10注 1) 史料･寛政11
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表 16 町人足数の推定
午 極孤芸全体数(×警
)明和 8 (1771) 人 人 .48
4,012安永元 (1772) 50
.5 4,221〝 2 (1773
) 57 4,764〝 3 (177
4) 87.5 7,313〝 4 (
1775) (65) 5,432〝 5 ( 6 48 4.0
12.〝 6 (1777) 50 4,1
79〝 7 (1778) (48)
'r 4,012〝 8 (1779)
63 5,265〟. 9 (1780)
99.5 8,316寛政 3 (
1791) 49.5 4,137〝
6 (1794) 39 3,259〝 8 6 55.25 4.61
8文化元 (1804) 85.55
7,150文政 2 (1819) 26
2,173〝 9 (1826) 3
0.5 2,549〟 ll (18
28) 60.25 5,035天保 3 (1832
39 3,259〝
5 (1834) ■87 3,256注 1) 史料･下拭沢町各年町入用蚊d-甲府横沢町町史割付帳｣? ? ? ? ? ?
? ? ?? ?
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表 17 元禄6(1693)年役引職人勤方書上
荘 史料 ･r元禄職人御用収｣(T甲州文題史料j弟2巻17
4文) 第二の問題については次項で検討すro､とり
あえず第1の点について言えは､こと甲府城築･下町整備の一応終末や｢元和侶武｣による臨戦体制解消って､元和･寛永期以降職人の夫役動員が著し-縮小されたことを示している考えよだ
ろう｡表17は'元禄六(九三)年に職人役の再桐が
実施される直前の役負担状況を容き上げた史料であ｡必ずしも13の文言ごとく｢御役用等一円無座｣ほど状態ではないようだが､無扶持の職種半数を占めるど
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???????????????
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?????????
?? ??
????????????
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表 18 役引屋敷の分布事例
(a) 紺 屋
註こ寛文2_堅LI元郎軒数(間口)t軒数(間口)享嘩9享保10享和3① 享和3@軒数(間口) 軒数I 軒数
軒数(間口)軒数!新 相 星 秤 (間747(372) 38(344) 43(390.5) 43 4
5 *48(390.5)■43J 畳｣ 細 .i 1(13)7 1(13
) 1(13) l l 1(13)l 1上 元 三 日申 六方友諒､_一′ 4(29)2 3 5(38.52(23 5 38.52 2 6
2… t 6■
21 6(39)2 23 52皇
上 梼 沢 1(8) 2(13) 2(16) *3(1岳.5)
2元 城 昆 1.(10) 1(10) 1(12.5)
1 12.5 1Z立 (竪) ■1(6) 1(5)
1( 6) 1( 6) 1〒 西 菅 沼 弄
盟 8(64) 8(64) 肯 8(64｣5) 8府 横 近 習 2(9) 2( 9) p2( 9) 2至 上 一 条 12 -
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表 19 元禄6(1693)年職人役勤方規定
役勤日数 扶 持
方大 工 ｣茅 大 工楠 大 工.畳 刺 1軒1年あたり人24 1人1日あたり合1
18鍛 冶 .柄 巻 師拾物師(工).紺屋釈(磨)節.塗鞠 張 付金 具 師
24 7.5注 史料 ･r甲
州文庫史料J弟2巻表 20 元禄6(1693
)年役引屋敷所在地主な所在町 その他の免許町免許町外 l 合 計大 工 大 工 町 8 3
F ,1 40.58 51.5.桶 屋茅 大 工
棉.昆 町 J41
畳 町 6 418畳 刺
6 12鍛 冶 鍛 冶 町 28 5 33
桧 物 師 エ 町 56 1 5
7研 師 細 工 町 17 5 22鞘 21
4 25金 具 師
細 工 町 11新相星 43 3 14
柄 巻 肺 3 3張 付 師
1 1塗 物 師 2 ･2紺 屋 23 67合 計 231 4 10
.5 336.5注 史料 ･r元禄六年九月話
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表 21 元禄8(1695)年諸職人人数
御 役 職 人 (人) 平 職 人 (人
)上画 下府中 計 上府中
下府中 計A . I 32 17
49 9 45 54紺 良 55
12 67 6 13 19桶 屋鍛 冶 5 4128
4133 23 178 1ll22桧 物 一節-_壁 刺か や 大 工 1l78
572 589 12 227 2
82塗 師.さ や 225 22
5 3 48 4●llと き 20 2
2 13 10 ll1
つ か ま き金 具 師 31 1 314 1
5 5は り 付 師
木 挽 1 1
10 10指 物 師 ll ll
戸 障 子 良 4
4表 具 昆 3 3
挙 措 3
4絵 . 節 3 3
仏 p■ 師 2
2硯 良
1 1瓦 一足
鋳 物 .節 2 23
左 官 4
4石 切欠 師
1 5 51皮 良
1 1 1仕 立 見 3 4
巾 着 良 1
1ちゃうちんはり 2 1髄 作
1 3は か り 師 1こ ぽ ん 良
1 1′か さ は り
3 3ろ く ろ 脈 1 1とうふ るい肺
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表 22 駿府御目付御着前所 御々掃除人足出高
注
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表 23 安政4(1857)年 ･三日町の年間請出鋲一覧
???????
????
琵 1) 史料 ･｢安政三丙辰年従十一月･諸割合留幌JI(摂生文庫
)2)A･E･Fは〉それぞれ ｢盆前｣割と｢転月｣割を合計している｡またIBは3回分〉G-11と
H113は2回分を合計している.その他は1回である. 七
一九四諸入用を書
き記したもので'割合基準や出銀先の異なる合計二種懸り物を負担していることが知れ｡らは､盆前(七月)と暮一二を中心に､月から一二までのべ四回にわたって個別に賦課され
ている｡A･BCは'町年寄が徴収す
る惣町レベルの入用で､いずれも草高人足数(表12参照)が割合基準となっている｡
この内tAは惣町高人足数八七･五
人を割合基準とする完全な惣町負担であがtBは柳町五人除かれている｡またtCは惣町負担であるが､こ
?
??????????????????????????????????????????
?
?????????
??
?
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????
?〜?
?????????????
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????????????????????????????????????????????
?? ? ? ???? ? ??? ?? ?? ?
?
????????????????????????
? ??
?? ? ? っ ? ? ? ???????
???
?
????
?
???????
?? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
???????? ? ?
???
?? ?????
?? ?? ?? ????? ? ?
???????
????? ? っ ????? ???? ? ? っ
?????????????? ???
? ??
町 入 用
正徳2(1712)年 1-7月
｢正月B七月迄諸事入用割帳｣
文政5(1822)年 7-12月
｢惣町掛割合帳｣
①佐右工門(町年寄新保)方筆雇料 120
③金左工門(町年寄山本)方筆雇料 120
⑨書兵衛 (歩行拾) 120
⑥九兵衛 (同上) 120
⑤誓莞筈晶)5そく代 仇 兵衛 180
⑥九兵衛賄割入用 24
①算雫蒜㌘梨 責道具棚 13
②入用 (書付別紙有) 29
⑧片羽町二両取接,三日町へ払 36
⑥七月五日満水之節入用 77.85
⑤廻状箱三つ 3
⑥満水之節御てうちんろうそく代 6
合 計 848.85
〔割合基準〕
∩+ハ一高人足 786.5人-----1.1/人
①金左工門(山本)方筆雇料
③輿一郎(坂田)方筆置料
⑨金左三門方中間位久八給
◎典一郎方中間位善歳給
⑤筆墨紋蝋燭代(久八賄)
⑥同上 (善歳賄)
⑦幸蔵賄
①両家手挑灯張香代
③江戸参上諸道具破損括料
◎想龍包替井桐油代
◎御日付様御巡見案内料
合 計
〔割合基準〕
口+ハ一高人足 786.5人･-･--1.045/人
注 l) 史料 ･甲州文庫
2) 現は〉すべて甲奴に換井した く甲鋲についてはI本章江3参照).
3)延宝7年 ･元禄8年の ｢合計｣は計井伍.その他の数値は原史料記鞍の数字に上る｡計井の
合わないところが〉あるがそのままにした｡
????????? ?
表 24 甲 府 忽
延宝 7(1679)午
｢未年上下惣町-万事懸り物割帳｣?????????????? ???
元禄 8(1695)午
｢惣町割帳之写｣
甲奴 匁
イ 〔町年寄江戸年頭入用 360
①惣町ありき給(甚兵衛･伝右工門)144
②惣町輩かう召給分 (伊右工門) 144
惣町借昆出替其外万事入用
⑧繁盛紙其外人用 (ありき甚兵 33
衛分)
④ 同 上 (ありき伝右工門分) 33
ハ 〔伊 右 工 門合力 546
(カ)
合 計 (1,260)
[割合基準]
匁
イー(i)古府中惣高1/6･- -----56
(ii)下府中･遠光寺町高人足 662.5人
遠光寺町(57人)----24.14
土井内八町(285人)･--･119.5
土井外町(364人)---145.85
ロー惣高人足 909人
(i)下府中土宇内八町(285人)-111.2
(i)下府中土手外町(364人ト--･142
(ii)古府中(260人)- --･-･-･101
/ヽ-(i)下府中土宇内(1.3匁/人)･-･364
(ii)下府中土手外(0.5匁/人)--182
イ 〔町年寄江戸年始入用 360
①惣町ありき給半年分(徳左工門)120
③同上 (治右工門) 120
③惣町ひっかう給半年分(長右工門)96
④同上 (次郎兵衛) 96
⑤写譜 誓詞を)5そく共外 40･85
⑥同上 (長右工門分) 29.38
①御見付掃除賃銀 (苗右工門) 24
②和田平町かけ直し材木代 9
⑨らう星絵図紙代-a貸 2
④ ら う臣へいたちかわり 6
⑤かこ2丁代金 30
⑥六尺ほう12本代金 9
⑳御高札はり木ひか-木くぎ其外 7
⑧古府中八幡御桟敷かけやとい賃 6
@御用之古物たんす代 L21.7
(画まといこはた染貿 3.7
⑪差益 ちゃうちん箱かなぐ 11･1
⑳手形箱 1.7
⑳宗門帳ひっ代 1.75
⑳雲腎譜 禦琵択二付 9･6
⑬古府中御桟敷縄むしろ代 2.2
合 計 (1,006.98)
〔割合基準〕
イ ◆ー(i)古府中惣高1/6･-･-----60
(ii)役引七町割--･-･--- 49.42
(ii)下府中･追光寺町高人足630人
t等芸冨冨7'25.75^l;,':.';;;?≡;961*4
口+ハ一高人足 786.5人･--- 0.819/人
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惣町入用 (大口剖)表 25
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表 26 町火消三組人足相成
(a) 延享元 (1744)年 (人)
(b) 享和3(1803)午
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表 27 元治元 (1864)年八町組札数内訳
単位-枚
町 名 ⑦定式札高 @l貸銀出⑳-①-㊥出
人足柳 町 30
19 ll入 日 町 24 7 7
三 日 町 21 12
9山 田 町 22
18 4穴 山 町 14 6 8
竪近 習町 7 6
1エ 町 20
18 2硫近 習町
19 13 6(
表 28安政3(1856)年12月八町阻火消入用内訳
???????
??? ?
鳶人足30人給金
欠附人足賃銀
世話役酒手
歩行給
筆墨紙ろうそく
たほこ代
竹12本
鳶口2丁新打
鎌4丁新打
上一条町出火之節酒とうふ其外
飯田新町出火之節酒とうふ其外
光沢寺出火之節酒とうふ其外
線町出火之節酒とうふ其外
合 計 1 479.75
珪 1) 史料 ･｢安政三年話割合留損｣(摂生文庫)
2) 合計の内'30匁は一速寺･光沢等両地内町の
出銭分となっている｡
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表 29文化11(1814)年上水入用
① 当成4月上水通相川分口水門6山田町八日町道御郡内所々 甲銀 ･匁
破損繕入用
(坑木95本･竹78本･明俵138･約50房･竹は)き･人足56人)
② 去酉5月B当成4月迄上水堰筋沿川相川田町水門迄所 破々
損繕坑木竹純依共外人用
⑧ 去酉5月8当成4月迄上水堰肪湯川相川御郭内堀筋其外度
水々下町6差出供人足賃銀
(人足219人)
⑥ 水番之者年中給金
① 元御厨外掛樋洩水路井同所西堰両端堀割繕入用
(禁 …慧 諾 wJ600禁.'^qAB1845;大工1人.ASO田)
② 御郭内上水端石垣繕井芥留矢来其外所々結入用
(芸芸wA号禁 還 芝4.0是 7=^1釘60本 .竹5本.坑木10本)
⑤ 元御厭脇埋樋前後結井穴切御門外掛樋西之方結入用 34.75
(明随35･約20王苛･竹30本･坑木43本･へな土･人足17人)
当2月上頗田村二両陣場堰掛也普訴入用 64.71
?
??
??
合 計
- (冨 雷雲冨芸方御服 壬;26莞
江 史料 ･｢文化十一年成五月山田町通八日町通上水破損紹捗復井堰堤諸M 日疲蝦｣(琉生文序)
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??????
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表 30 元禄8(1695)年八日町町入用
?
?
?
?? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ??
?
???
?
?????
?
時鐘撞貸 (年中)
町年寄江戸参勤入用
惣町ありき筆工給分其外諸事入用 (年中)
惣町うちわ水龍はりかへ入用ィ〔董
口〔町用水相川荒川いせ町わけ口諸事入用
① 宗門帳航井書賃はりちん共ニ
① 八日町御見付之楕掃除賃
⑨ まといてうちん壱ツ井絞書男らうそく共ニ
⑥ 御見付こふせり罷有供乞食扶持(1-3月)
⑤ 木戸入用
⑥ 番所拍子木代
⑦ はや人足雇賃銀,御切米馬やとい人足賃銀 (年中)
◎ 筆墨紙らうそく入用 (年中)
(む 御伝馬人足□ 之代 '
⑳ 名主与兵衛はかま代(1-7月)
⑩ 名主五郎左衛門はかま代 (年中)
㊥ 八日町ありき給分 (年中)
合 計
〔割合基準〕
イ+口十/ヽ- 馬高 27.6疋 ･---･-･-･-･-･-24.56/疋
(i)一丁日 馬1疋 11間4尺割･･-I- -2.106/間
(i)二丁目 馬1疋 12問2尺割 ---･-･1.99/間
(ii)三丁目 馬1疋 14間3尺割 ･----･1.693/間
江 1) 史料 ･｢亥年中八日町議革怒り割付帳｣(甲州文庫)
2)合計の計算静ま678.27匁となるが'原史料のままにしている.
3) ｢右之外｣として伝属 ･人足の斉銀記載があるが省略した｡
表 31 下 横 沢 町 町 入 用
明和8(1771)午
｢両度町掛割帳｣?????????????? ???
文政9(1826)午
｢諸掛り割帳｣
甲奴 匁
イ 〔両度町掛 り 21.35
口〔上府中 2.35
① 航 墨 筆
◎ 年 碁
⑨ 愛 宕 山
⑥ 道 祖 神
⑤ ろうそく
⑥ 袴 代
⑦ 諸 入 用
(釘酒 代
ニ【番所入用 1.5
合 計 116.7
引方 ①(見付掃除賃引) 9
②(盆前分) 48
残而-･･------･-･59.7
[割合基準]
- (小間96間)---0.63/間
I
[付記]
夜番割返 1.07
① 御見付掃除賃
② 時鐘捜料
⑧ 筆雇両人合力
⑥ 大 口 割 ･
① 会 所 割
◎ 牢人合力
(盆前割)(暮割)
0.45 0.45
1.49 1.49
0.38 0.38
6.36 5.94
1.13 0.35
0.5 0.5
① 輩塁紙料 3
③ 歳 暮 料
⑨ 愛宕山御初穂
④ 道 祖 神
⑤ 岨 燭 代
⑥ 箱 代 3
⑦ 割 入 用
① 水野楼御役祝義
② 挑灯弐張張替
⑨ 九ケ町田窮院入用
④新治沼町同役出火見舞
?
???
合 計 50.06 52.88
引方 ① 御見付掃除賃引 4.5 4.5
② 積金利足引 2.79
残而 -･･------･･-45.56 45.59
[割合基準]
- 小間96問 --･-0.48/問 0.48/問
_ ■
ホ〔鳶掛り 3.21 3.66
[割合基準]
一･一 割元18屋敷･･- ･-0.18/軒 0.2/節
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表 32 明和6(1769)年1-6月,長円寺町
依田帯刀借巨店賃収支
???????
??? ?
注 史料 ･｢長円等町屋敦家斉日録｣(国立史料虎放EEl宏文亭)
二〇と言えるが､1般
に､彼らが直接これの諸役･諸懸りを負担することはなかったOだ例外的に店借入が負担させられたものに､｢夜番増人｣や｢夙烈之節見廻番
｣などの町内
限りの役がある｡最後にこれらの町役ついて触れ､本章の分析を終えたい｡町役の種塀についてはへ表32などによって､｢夜番｣自身番｣｢立風廻り火等
(67)々があったこと知
られる ｡この内､夜番･自身番･火廻りの三種に
ついては'寛延三(1七五
〇)年八月の金手
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表 33 諸役負担減免･拝借助成運動
?????????????? ???
年 月 内 , 容 - 史
料享保10(1725), 2 免許七町平之老共,御掃除人足御免
隣 -U. ,4-5J 立近習町上組町人 御役人
足御免醸 イ〟 ,10 免許七町,御掃
除人足御免院 イ享保16(1731), 2 上府中平之
者共,拝借米五千俵励 イ〝 17
(1732),■2 同 上 イ元文 4 恥 4 惣町名主,困窮ニ仇 御救米拝借厩
イ〟 , 5 惣町名も 御払米安売脇延等 2(1745) 4 免許七町平之老共,同名主,人
足御免院 ■ イ〝 4(1747), 9 同 上寛延
2(1749), 1 足助七町,三季御切米御遜人馬御免顧 イ､宝暦 3
(1753), 4 惣町名も 御日付様御逗留中御賄金,今後御免鮫 イ明和 4 67 9 柳 他田町名主,御破損御役所新規拡付人足御免院
イ〟 ,閏 9 上下土居外町々名主,御破損方新鋭土手普請人足,今回限駁
イ寛政 6(1794)i 3 町年各 惣町田窮ニ付,江戸年
始参府入用銀自分賄院 イ〝 12(1800),ll
上下府中名主,町人足減免醸 TlS8 3(1803);
(免許七町御掃除人足 半減実現) ロ文化元(1804),ll 上府中名主,御用人足減免
院 ロ〟 ,ll 下府中土居外人足町名主,町人足役過
重ニ付,老人. T3LjI
子供差出許可院n 2(1805), 2 定助七町,
拝借金院〟 ,10 同 上〝 卜 2 上府
中一統困窮ニ仇 拝借疏 P文政 4(1821), 2
町年亀 町方貸付金利下院 I〟 , 7 上府中一統,拝借 千
両願 P′ヽロ〝 5(1822),12 貸付金利
納難渋ニ仇 町内寄合不穏天保 2(1831), 4 下府中土居外九町名主,御用人足減免疏〝 7 6 10 定
助七町,新規他国出人足御免院 p泣 l)史料･イ=
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